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An Index to LATR, 1/1 (Fall 1967) to 10/2 
(Spring 1977) 
BONNIE H. REYNOLDS 
The following index was compiled to facilitate access to LATR published 
during the past ten years. The index consists of four major sections: 
I. Articles and Theatre Notes 
II. Book Reviews 
III. Play Synopses 
IV. Cross Reference Indicators 
A word of explanation may be useful. Part I includes all major articles as 
well as theatre notes and reports, both signed and anonymous. Parts II and III 
are self-explanatory—i.e., alphabetical listings by author of the book reviewed 
and of the play synopsized. The reviewer in each case is listed in parenthesis. 
Part IV is a cross index to Part I only, and will hopefully help an interested 
reader locate information on specific authors and/or topics. 
Acuña, Rene. "Una década de teatro guatemalteco, 1962-1973," 8/2 (Spring 
1975), 59-73. GUAT 
Anonymous. "Actividad Teatral en Ecuador," 10/1 (Fall 1976), 36. ECUA 
. "Cuarto Festival Internacional de Teatro: San Juan, Puerto Rico, 1968." 
2/2 (Spring 1969), 74. GEN 
. "IV Festival Nacional de Teatro (Guayaquil, 1969), 3/1 (Fall 1969), 
63. ECUA 
. "XII Festival de Teatro Puertorriqueño (San Juan, 1969)," 3/1 (Fall 
1969), 60. PTO RICO 
. "Festival de Teatro Universitario Obrero: Santiago de Chile: Uni-
versidad Católica, 1968," 2/2 (Spring 1969), 73. CHILE 
. "First Meeting of Latin American Stage Directors Organized by the 
Argentinian Actors Association," 5/1 (Fall 1971), 81-85. GEN 
. "Grupo de Teatro 502," 8/1 (Fall 1974), 20. COL 
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. "Homero, Teatro de grillos/' 7/1 (Fall 1973), 103-106. PERU 
. "México: Temporada Teatral 1967," 1/2 (Spring 1968), 64-65. MEX 
. "Nicaragua tendrá un nuevo teatro," 2/2 (Spring 1969), 75. NIC 
. "Primer Festival Cultural Centroamericano: San José, Costa Rica, 
1968," 2/2 (Spring 1969), 74. GEN 
"Segundo Festival Internacional de Teatro: Ponce, Puerto Rico (1967)," 
1/2 (Spring 1968), 63. PTO RICO 
. "II Festival Nacional de Teatro (Quito, 1969)," 3/1 (Fall 1969), 
60. ECUA 
. "II Festival Nacional de Teatro de Provincia (Valencia, Venezuela, 
1969)," 3/1 (Fall 1969), 63-65. VEN 
. "La Segunda Muestra de Teatro Peruano," 9/2 (Spring 1976), 84-
85. PERU 
. "Segunda Muestra Paraguaya de Teatro," 8/2 (Spring 1975), 85-
87. PARA 
. "Teatro 'Las Máscaras' en Miami," 2/2 (Spring 1969), 75-76. USA 
. "Temporada Teatral (Lima, 1968-69)," 3/1 (Fall 1969), 69-76. PERU 
. "Tercera Muestra Paraguaya de Teatro," 9/2 (Spring 1976), 79-
80. PARA 
"Tercer Festival de Teatro Venezolano: Caracas, Venezuela (nov 1966-
feb 1967)," 1/2 (Spring 1968), 62. VEN 
. "Undécimo Festival de Teatro: Puerto Rico, 1968," 2 /1 (Fall 1968), 
66. PTO RICO 
Bailey, Dale S. "Pagador de Promessas: A Brazilian Morality," 6/1 (Fall 1972), 
35-39. BRAZ 
Barrera, Ernesto M. "Algunos aspectos en el arte dramático de Luis Enrique 
Osório," 4/2 (Spring 1971), 21-27. COL 
. "La voluntad rebelde en Carnaval ajuera, carnaval adentro de Rene 
Marqués," 8/1 (Fall 1974), 11-19. PTO RICO 
Barros, Alcides Joio de. "A Situação Social da Mulher no Teatro de Consuelo 
de Castro e Leilah Assunção," 9/2 (Spring 1976), 13-20. BRAZ 
Beardsell, Peter R. "Insanity and Poetic Justice in Usigli's Corona de sombra" 
10/1 (Fall 1976), 5-14. MEX 
Ben-Ur, Lorraine Elena. "Primer Festival de Teatro Latinoamericano en Boston 
(marzo 2-5): Comienza una tradición," 10/2 (Spring 1977), 73-76. GEN 
Blanco Amores de Pagella, Angela. "Manifestaciones del teatro del absurdo en 
Argentina," 8/1 (Fall 1974), 21-24. ARG 
Boal, Augusto. "Que Pensa Você da Arte de Esquerda?" 3/2 (Spring 1970), 
45-53. BRAZ 
. "Teatro Jornal: Primeira Edição," 4/2 (Spring 1971), 57-60. BRAZ 
Bork, A. W. "Pan American Festival in Carbondale, Illinois," 2 /1 (Fall 1968), 
65. MEX 
Brann, Sylvia J. "El fracaso de la voluntad en las comedias de Luisa Josefina 
Hernández," 7/1 (Fall 1973), 25-31. MEX 
Brokaw, John W. "A Nineteenth-Century Mexican Acting Company—Teatro de 
Iturbide: 1856-57," 6/1 (Fall 1972), 5-18. MEX 
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. "The Repertory of a Mexican-American Theatrical Troupe: 1849-1924/' 
8/1 (Fall 1974), 25-35. MEX 
Brower, Gary. "Fuentes de Fuentes: Paz y las raíces de Todos los gatos son 
pardos," 5/1 (Fall 1971), 59-68. MEX 
Brownell, Virginia A. "The Eucharistic Image as a Symbol of the Downfall of 
Modern Man," 10/1 (Fall 1976), 37-43. GEN 
Bruce-Novoa. "Abolición de la propiedad: Mexican Experimental Theatre," 8/1 
(Fall 1974), 5-9. MEX 
Bruce-Novoa and C. May-Gamboa. "Tiempoovillo: Paraguayan Experimental 
Theatre," 8/2 (Spring 1975), 75-83. PARA 
Cajiao Salas, Teresa. "Actividades teatrales en las provincias argentinas," 7/1 
(Fall 1973), 87-90. ARG 
. "Balance del año teatral 1972 en Lima," 8/1 (Fall 1974), 67-73. PERU 
. "Balance de la Temporada Teatral Bonaerense 1972," 7/1 (Fall 1973), 
71-86. ARG 
Campbell, Trini. "La orgástula en Indiana," 8/1 (Fall 1974), 94-95. CHILE 
Carrillo, Hugo. "Orígenes y desarrollo del teatro guatemalteco," 5/1 (Fall 
1971), 39-48. GUAT 
Castilla, Alberto. "Tirano Banderas: Versión teatral de Buenaventura," 10/2 
(Spring 1977), 65-71. COL 
. "Participación latinoamericano en el VII Festival Mundial de Nancy," 
3/1 (Fall 1969), 61-62. GEN 
Castillo, Susana D. "Cuarto Festival de Teatros Chicanos en San José, Califas," 
7/1 (Fall 1973), 100-102. USA 
. "Festivales de teatro en América," 8/1 (Fall 1974), 75-89. GEN 
and María Elena Sandoz Montalvo. "V Festival Latinoamericano de 
Teatro y I Muestra Internacional," 7/1 (Fall 1973), 49-70. GEN 
Christensen, George K. "A Bibliography of Latin American Plays in English 
Translation," 6/2 (Spring 1973), 29-39. GEN 
. "Primera Muestra Paraguaya de Teatro," 7/1 (Fall 1973), 103. PARA 
Chrzanowski, Joseph A. "Consideraciones temáticas-estéticas en torno a Todos 
los gatos son pardos? 9/1 (Fall 1975), 11-17. MEX 
Costa, Rene de. "The Dramaturgy of Florencio Sánchez: An Analysis of 
Barranca abajo? 7/2 (Spring 1974), 25-37. URUG 
Cypess, Sandra M. "The Influence of the French Theatre in the Plays of 
Xavier Villaurrutia," 3/1 (Fall 1969), 9-15. MEX 
. "World Premiere of A Short Day's Anger? 4/2 (Spring 1971), 91. 
MEX 
Dauster, Frank. "The Game of Chance: The Theatre of José Triana," 3/1 
(Fall 1969), 3-8. CUBA 
. "The Ritual Feast: A Study in Dramatic Forms," 9/1 (Fall 1975), 
5-9. MEX 
Defelitto, Ana Maria and Eithel Orbit Negri. "Narcisa Garay, mujer para 
llorar: Semiótica de la escenografía," 9/2 (Spring 1976), 31-41. ARG 
Dial, Eleanore Maxwell. "Alvaro Custodio and His Continuing Dream: The 
Teatro Clásico de México in the 1960V 7/2 (Spring 1974), 45-57. MEX 
. "Farewell to Benavente in Mexico," 6/2 (Spring 1973), 21-28. MEX 
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. "The Military in Government in Bolivia: A View from the Theatre 
of Raul Salmon," 9/1 (Fall 1975), 47-53. BOL 
Díaz, Jorge. "Dos comunicaciones," 4 /1 (Fall 1970), 73-78. CHILE 
. La orgástula, 4 /1 (Fall 1970), 79-83. CHILE 
Dimas, Dawne. "Tupac Amaru Staged in Colorado," 10/1 (Fall 1976), 44. 
ARG 
Donahue, Francis. "Guerrilla Theatre with a Mexican Accent," 6/1 (Fall 
1972), 65-69. MEX 
Dowling, John. "The Mexico City Theatre, 1969," 3/2 (Spring 1970), 55-66. 
MEX 
Driskell, Charles B. "An Interview with Augusto Boal," 9/1 (Fall 1975), 71-
78. BRAZ 
Droguett, Iván. "Apuntes sobre Fulgor y muerte de Joaquín Murieta de Pablo 
Neruda," 2/1 (Fall 1968), 39-48. CHILE 
Ehrmann, Hans. "Chilean Theatre, 1970," 4/2 (Spring 1971), 65-68. CHILE 
. "Chilean Theatre: 1971-1973," 7/2 (Spring 1974), 39-43. CHILE 
Falino Jr., Louis P. "Theatre Notes from Chile," 3/2 (Spring 1970), 67-70. 
CHILE 
Farrell, R. V. "An Opinion. . . ," 10/1 (Fall 1976), 22. ECUA 
Fernández, Oscar. "Brazil's New Social Theatre," 2 /1 (Fall 1968), 15-30. BRAZ 
. "SBAT: Fifty Years of Dedication to Brazil's Theatre," 2 /1 (Fall 
1968), 60-64. BRAZ 
Fiet, Lowell A. "Luis Rafael Sanchez's The Passion of Antígona Pérez: Puerto 
Rican Drama in North American Performance," 10/1 (Fall 1976), 97-101. 
PTO RICO 
Foster, Virginia Ramos. "The Buenos Aires Theatre, 1966-67," 1/2 (Spring 
1968), 54-61. ' ARG 
. "Theatre of Dissent: Three Young Argentine Playwrights," 4/2 
(Spring 1971), 45-50. ARG 
Glickman, Enrica Jemma. "Italian Dramatic Companies and the Peruvian Stage 
in the 1870's: Part I," 6/2 (Spring 1973), 41-54. PERU 
. "Italian Dramatic Companies and the Peruvian Stage in the 1870's: 
Part II," 7/2 (Spring 1974), 69-80. PERU 
González Cajiao, Fernando. "Experimento Teatral en Colombia: El Teatro 
Identificador," 9/1 (Fall 1975), 63-69. COL 
Green, Joan Rea. "The Hero in Contemporary Spanish American Theatre: A 
Case of Diminishing Returns," 5/2 (Spring 1972), 19-27. GEN 
Greymont, Sally J. "Hacia una bibliografía del teatro venezolano colonial," 8/2 
(Spring 1975), 45-49. VEN 
Grossman, Lois S. "Los albañiles, Novel and Play: A Two-Time Winner," 9/2 
(Spring 1976), 5-12. MEX 
Hartmann, Robert G. "Dominican Republic Theatre Group in the U.S.," 2 /1 
(Fall 1968), 64-65. DOM REP 
Heliodora, Barbara. "Theatre in Rio de Janeiro, 1968," 3/2 (Fall 1969), 49-
59. BRAZ 
Herz, Theda M. "Continuity in Evolution: Juan José Arreóla as Dramatist," 
8/2 (Spring 1975), 15-26. MEX 
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Herzfeld, Anita and Teresa Cajiao Salas. "El panorama teatral de Costa Rica 
en los últimos tres años," 5/1 (Fall 1971), 25-38. COSTA RICA 
. "Temporada Teatral (San José, 1968-70)," 4/2 (Spring 1971), 78-84. 
GEN 
Hinds Jr., Harold E. and Charles Tatum. "José María Samper's Costumbrista 
Play, Un alcalde a la antigua" 10/1 (Fall 1976), 53-61. COL 
Holzapfel, Támara. "Griselda Gambaro's Theatre of the Absurd," 4/1 (Fall 
1970), 5-11. ARG 
. "Pueblo rechazado: Educating the Public Through Reportage," 10/1 
(Fall 1976), 15-21. MEX 
Huerta, Jorge A. "Chicano Agit-Prop: The Early Actos of El Teatro Campe-
sino," 10/2 (Spring 1977), 45-58. USA 
. "Concerning Teatro Chicano," 6/2 (Spring 1973), 13-20. USA 
Isman, Bonnie. "Ill National Theatre Festival (Cordoba, Argentina, 1969)," 3/2 
(Spring 1970), 71-75. ARG 
Joffré, Sara. "Existe un teatro peruano?" 8/1 (Fall 1974), 93. PERU 
Johnson, David D. "Odisea—A New Argentine Theatrical Review," 3/1 (Fall 
1969), 77. ARG 
Jones, Willis Knapp. "Women in the Early Spanish American Theatre," 4/1 
(Fall 1970), 23-34. GEN 
Kanellos, Nicolás. "Mexican Community Theatre in a Midwestern City," 7/1 
(Fall 1973), 43-48. USA 
. "Séptimo Festival de los Teatros Chícanos," 10/1 (Fall 1976), 72-76. 
USA 
. "Sexto Festival de los Teatros Chicanos," 9/1 (Fall 1975), 81-84. MEX 
Korn, Guillermo. "Un teatro campesino en Venezuela," 10/1 (Fall 1976), 102-
105. VEN 
Kuehne, Alyce de. "MarechaFs Antígona: More Greek than French," 9/1 (Fall 
1975), 19-27. ARG 
. "El mito de Pigmalión en Shaw, Pirandello y Solana," 2/2 (Spring 
1969), 31-40. MEX 
-. "La realidad existencial y 'la realidad creada* en Pirandello y Salvador 
Novo," 2/1 (Fall 1968), 5-14. MEX 
Laban, Juana de. "The ITUCH in the USA," 1/2 (Spring 1968), 71-72. CHILE 
Lamb, Ruth S. "Rubén Darío: El poeta en el teatro," 1/1 (Fall 1967), 18-26. 
NIC 
Leinaweaver, Richard E. "Colombian University Theatre Festival," 2/1 (Fall 
1968), 68-71. COL 
. "Festival Nacional de Teatro Universitario: Colombia, 1968," 2/1 
(Fall 1968), 66-67. COL 
"Mexico's Second City: The 1971-72 Season," 6/1 (Fall 1972), 71-
75. MEX 
. "Rabinal Achí, Commentary and English translation," 1/2 (Spring 
1968), 3-53. GUAT 
Lichtblau, Myron I. "A Novelist Turns to Drama: Manuel Galvez' Caliban'' 
7/1 (Fall 1973), 13-16. ARG 
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Lopez, Daniel. "Characters and Caricatures in Nalé Roxlo's Una viuda difícil," 
8/2 (Spring 1975), 27-32. ARG 
López, Oswaldo Augusto. "Un pequeño día de ira: Crítica a la realidad social 
en su conjunto," 9/1 (Fall 1975), 29-35. MEX 
Luchting, Wolfgang. "Lima: Entropy," 10/2 (Spring 1977), 59-63. PERU 
. "Une Saison a Lima," 9/2 (Spring 1976), 80-84. PERU 
Luzuriaga, Gerardo. "El IV Festival de Manizales," 5/1 (Fall 1971), 5-16. GEN 
. "La evolución estilística del teatro de Aguilera Malta," 3/2 (Spring 
1970), 39-44. ECUA 
"Presencia latinoamericana en el IX Festival de Nancy," 6/2 (Spring 
1973), 65-69. GEN 
. "Simposio de teatro latinoamericano en U.C.L.A.," 7/1 (Fall 1973), 
99-100. GEN 
-. "Tercer Festival de Manizales," 4/2 (Spring 1971), 71-72. GEN 
Lyday, Leon F. "Antonio Alvarez Lleras and his Theatre," 2/2 (Spring 1969), 
21-30. COL 
. "The Colombian Theatre Before 1800," 4/1 (Fall 1970), 35-50. COL 
. "Egon Wolffs Los invasores: A Play within a Dream," 6/1 (Fall 
1972), 19-26. CHILE 
Lyon, John E. "The Argentine Theatre and the Problem of National Identity: 
A Critical Survey," 5/2 (Spring 1972), 5-18. ARG 
McClellan, Bennett E. "Performance Review: El Garden (12/1/76)," 10/2 
(Spring 1977), 77-79. USA 
McLees, Ainslie Armstrong. "Elements of Sartrian Philosophy in Electra Ga-
rrigó," 7/1 (Fall 1973), 5-11. CUBA 
Maharg, James. "The Paradises of Walter Béneke," 8/2 (Spring 1975), 33-38. 
EL SAL 
Martin, Eleanor J. "Caligula and La muerte no entrará en palacio: A Study in 
Characterization," 9/2 (Spring 1976), 21-30. PTO RICO 
Mazzara, Richard A. "Alfredo Dias Gomes, Social Commentator and Artist," 
2/2 (Spring 1969), 41-59. BRAZ 
. "The Theatre of Jorge Andrade," 1/1 (Fall 1967), 3-18. BRAZ 
. "Two New Plays by Jorge Andrade," 2/1 (Fall 1968), 49-52. BRAZ 
Monasterios, Ruben. "Recuento: Venezuela, 1970," 4/2 (Spring 1971), 69-70. 
VEN 
Mora, Gabriela. "Los perros y La mudanza de Elena Garro: Designio social y 
virtualidad feminista," 8/2 (Spring 1975), 5-14. MEX 
Morris, Robert J. "Alonso Alegría: Dramatist and Theatrical Activist," 9/2 
(Spring 1976), 49-55. PERU 
. "The Theatre of Juan Ríos Rey," 7/2 (Spring 1974), 81-95. PERU 
. "The Theatre of Julio Ortega," 6/1 (Fall 1972), 41-51. PERU 
. "The Theatre of Sebastián Salazar Bondy," 4/1 (Fall 1970), 59-71. 
PERU 
Morton, Carlos. "El Mito del Midwest," 9/2 (Spring 1976), 94-98. USA 
. "The Nuyoricans," 10/1 (Fall 1976), 80-89. USA 
Moser, Gerald M. "Artur Azevedo's Last Dramatic Writings: The 'Teatro a 
Vapor' Vignettes (1906-1908)," 10/1 (Fall 1976), 23-35. BRAZ 
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. "Jorge Andrade's São Paulo Cycle," 5/1 (Fall 1971), 17-24. BRAZ 
Mullen, E. J. "A Note on the Plays of Carlos Díaz Dufoo, Hijo," 4/1 (Fall 
1970), 51-58. MEX 
Muncy, Michèle. "Entrevista con Luisa Josefina Hernández," 9/2 (Spring 
1976), 69-77. MEX 
Natella Jr., Arthur A. "Enrique Solari Swayne and Collacocha" 4/2 (Spring 
1971), 39-44. PERU 
Neglia, Erminio G. "Una recapitulación de la renovación teatral en Hispano-
américa," 8/1 (Fall 1974), 57-66. GEN 
. "Temas y rumbos del teatro rural hispanoamericano del siglo XX," 
5/1 (Fall 1971), 49-57. GEN 
Nunes, Cassiano. "Algumas Reflexões Sobre o Teatro de Martins Pena," 2/1 
(Fall 1968), 53-57. BRAZ 
Ordaz, Luis. "Teatro argentino, 1968," 2/2 (Spring 1969), 69-72. ARG 
Pasquariello, Anthony M. "The Evolution of the Loa in Spanish America," 3/2 
(Spring 1970), 5-19. GEN 
Peden, Margaret Sayers. "Emilio Carballido, curriculum operum," 1/1 (Fall 
1967), 38-49. MEX 
. "Kindergarten, A New Play by Egon Wolff," 10/2 (Spring 1977), 
5-10. CHILE 
"Three Plays of Egon Wolff," 3/1 (Fall 1969), 29-35. CHILE 
Peixoto, Fernando. "Teatro no Brasil: Como transmitir sinais de dentro das 
chamas," 7/1 (Fall 1973), 91-98. BRAZ 
Pereira, Teresinha Alves (also as Teresinka Pereira). "El Gran Inquisidor" 7/1 
(Fali 1973), 32. MEX 
. "La estructura de El último cargo;9 8/1 (Fali 1974), 91-92. GUAT 
. "II Festival de Teatro Latinoamericano, 1972: Depoimento," 5/2 
(Spring 1972), 63-66. 
. "Teatro en México en 1972," 6/2 (Spring 1973), 72-74. MEX 
. "Teatro latino no Canadá," 7/1 (Fali 1973), 100. GEN 
"El Teatro Libre: An Interview between Teresinka Pereira and Ray 
Leal," 9/2 (Spring 1976), 86-88. USA 
. "Teatro para la burguesia argentina," 10/1 (Fali 1976), 105-107. ARG 
and Nicolas Kanellos. "Second Panamerican Theatre Festival," 6/2 
(Spring 1973), 71-72. GEN 
Perri, Dennis. "La colina and the Theatre of Daniel Gallegos," 10/1 (Fall 
1976), 45-52. COSTARICA 
. "The Costa Rican Stage: An Update," 8/2 (Spring 1975), 51-57. 
COSTA RICA 
Peterson, Karen: "Existential Irony in Three Carballido Plays," 10/2 (Spring 
1977), 29-35. MEX 
Petrovich, Carlos Roberto. "Universidade de Brasília, Assessoria de Teatro," 1/1 
(Fall 1967), 56-57. BRAZ 
Pianca, Marina and Domingo Lo Guidice. (An interview) "Primer Festival 
Internacional de Teatro Latinoamericano (San Francisco, Calif.)," 6/1 (Fall 
1972), 77-85. GEN 
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Pierson, Colin M. "Coelho Neto: Introduction of African Culture into Brazilian 
Drama," 9/2 (Spring 1976), 57-62. BRAZ 
Pilditch, Charles. "O casi el alma: A Bilingual Production," 9/1 (Fall 1975), 
85-86. PTO RICO 
Podestá A., Bruno. "Del T.U.C., su evolución y sus montajes," 6/1 (Fall 1972), 
87-90. PERU 
(en una entrevista con Alonso Alegría). "Teatro Nacional Popular: Un 
teatro popular o la popularización del teatro?" 7/1 (Fall 1973), 35-41. PERU 
Pontes, Joel. "Plínio Marcos, Dramaturgo da Violencia," 3/1 (Fall 1969), 17-27. 
BRAZ 
Pottlitzer, Joanne. "Alexandro Jodorowsky Festival," 4/2 (Spring 1971), 73. 
CHILE 
Quackenbush, L. H. "The auto Tradition in Brazilian Drama," 5/2 (Spring 
1972), 29-43. BRAZ 
. "Cuestión de vida y muerte: Tres dramas existenciales," 8/1 (Fall 
1974), 49-56. PAN 
. "The Other Pastorelas of Spanish American Drama," 6/2 (Spring 
1973), 55-63. GEN 
"Theatre in Latin America: The Penn State Symposium," 10/1 (Fall 
1976), 63-64. GEN 
Radcliff-Umstead, Douglas. "Solorzano's Tormented Puppets," 4/2 (Spring 
1971), 5-11. MEX 
Ramirez, Arthur. "Quinta Temporada de Teatro Popular de México," 10/1 
(Fall 1976), 77-80. MEX 
Reedy, Daniel R. and Robert J. Morris. "The Lima Theatre, 1966-67," 1/1 (Fall 
1967), 26-38. PERU 
Rela, Walter. "Temporada Teatral: Montevideo (enero-agosto 1968)," 2/1 (Fall 
1968), 74. URUG 
Rodríguez, Roberto R. "La función de la imaginación en las Coronas de Rodolfo 
Usigli," 10/2 (Spring 1977), 37-44. MEX 
Rodríguez-Seda, Ásela. "Arms and the Man y El héroe galopante: La desmiti-
ficación del heroísmo," 9/2 (Spring 1976), 63-67. PTO RICO 
. "Las últimas obras de Usigli: ¿Efebocracia o gerontocracia?" 8/1 (Fall 
1974), 45-48. MEX 
Romero, Henry. "Teatro Universitario de Trujillo," 10/1 (Fall 1976), 21. 
PERU 
Rosenberg, Joe. "La Compañía Teatro Bilingüe 1975-1976," 10/1 (Fall 1976), 
108-111. USA 
. "Teatro Bilingüe," 9/1 (Fall 1975), 87-88. USA 
Rozenthal, Genevieve. "Caracas, Tercer Festival Internacional de Teatro," 10/1 
(Fall 1976), 65-71. GEN 
. "Jorge Enrique Adoum en París," 8/2 (Spring 1975), 74. ECUA 
Sackett, Theodore A. "Huasipungo, Drama," 4/2 (Spring 1971), 89-91. ECUA 
Sarnacki, John. "Primer Concurso de Arte Dramático (México, IMSS 1969)," 
3/2 (Spring 1970), 76-78. MEX 
. "Primer Festival Nacional de Teatro Universitario INBA y UNAM 
(México 1970)," 4/2 (Spring 1971), 76-77. GEN 
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. "Segundo Concurso de Arte Dramático (México, IMSS 1970)," 4/2 
(Spring 1971), 74-75. MEX 
Savage, R. Vanee. "Rodolfo Usigli's Idea of Mexican Theatre," 4/2 (Spring 
1971), 13-20. MEX 
Schanzer, George O. "The Argentine Stage: Temporada 76," 10/1 (Fall 
1976), 90-93. ARG 
. "The Mexican Stage in the Fall of 1971," 5/2 (Spring 1972), 45-49. 
MEX 
. "El teatro hispanoamericano de post mortem," 7/2 (Spring 1974), 
5-16. GEN 
Schmidt, Donald L. "El teatro de Osvaldo Dragún," 2/2 (Spring 1969), 3-20. 
ARG 
Schoenbach, Peter J. "La libertad en Las manos de Dios," 3/2 (Spring 1970), 
21-29. MEX 
. "Rio and São Paulo Theatres in 1970: Foreign Dramaturgy," 5/1 (Fall 
1971), 69-80. BRAZ 
"Rio and São Paulo Theatres in 1970: National Dramaturgy," 5/2 
(Spring 1972), 67-80. BRAZ 
Scott, Wilder P. "Toward an Usigli Bibliography (1931-1971)," 6/1 (Fall 
1972), 53-63. MEX 
Shaw, Donald L. "A Propos of Ricardo Rojas' Ollantay? 4/1 (Fall 1970), 
13-21. ARG 
. "Rene Marques' La muerte no entrará en palacio: An analysis," 2/1 
(Fall 1968), 31-38. PTO RICO 
Siemens, William L. "Assault on the Schizoid Wasteland: Rene Marques' El 
apartamiento;9 7/2 (Spring 1974), 17-23. PTO RICO 
Simon, Sara P. "The Trashumante Theatre," 6/1 (Fall 1972), 27-33. MEX 
Skinner, Eugene R. "Carballido: Temática y forma de tres autos," 3/1 (Fall 
1969), 37-47. MEX 
. "Research Guide to Post-Revolutionary Cuban Drama," 7/2 (Spring 
1974), 59-68. CUBA 
Solórzano, Carlos. "Corrientes del teatro latinoamericano," 2/1 (Fall 1968), 
58-60. Hiram College Iberamerican Celebration. GEN 
. "Primer Festival de Teatro Nuevo de Latinoamérica," 2/2 (Spring 
1969), 60-68. GEN 
Suárez Radillo, Carlos Miguel. "Vigencia de la realidad venezolana en el teatro 
de César Rengifo," 5/2 (Spring 1972), 51-61. VEN 
Swanson, Carolyn. "VII Festival Nacional Teatro Independiente y Aficionado 
(Santiago, 1968)," 3/1 (Fall 1969), 66-67. CHILE 
. "Temporada Teatral (Santiago de Chile, 1968)," 3/1 (Fall 1969), 67-
68. CHILE 
Tilles, Solomon H. "La importancia de 'la palabra' en Rosalba y los Llaveros? 
8/2 (Spring 1975), 39-44. MEX 
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Ecuador 
Anonymous, 3/1 (Fall 1969), 60 
Anonymous, 3/1 (Fall 1969), 63 
Anonymous, 10/1 (Fall 1976), 36 
General 
Castilla, 3/1 (Fall 1969), 61-62 
Latin American (Boston) 
Ben-Ur, 10/2 (Spring 1977), 73-76 
Latin American (Caracas) 
Castillo, 8/1 (Fall 1974), 75-89 
Rozenthal, 10/1 (Fall 1976), 65-71 
Latin American (Chicago) 
Kanellos, 6/2 (Spring 1973), 71-72 
Latin American (Manizales) 
Castillo, 7/1 (Fall 1973), 49-70 
Woodyard, 2/1 (Fall 1968), 71-73 
Woodyard, 3/2 (Spring 1970), 79-80 
Latin American (Mexico, D.F.) 
Pereira, 5/2 (Spring 1972), 63-66 
Solórzano, 2/2 (Spring 1969), 60-68 
Latin American (New York) 
Waldman, 10/1 (Fall 1976), 94-97 
Latin American (Penn State) 
Quackenbush, 10/1 (Fall 1976), 63-64 
Latin American (Nancy) 
Luzuriaga, 6/2 (Spring 1973), 65-69 
Latin American (San Francisco) 
Pianca and Lo Guidice, 6/1 (Fall 
1972), 77-85 
Latin American (San Juan) 
Castillo, 7/1 (Fall 1973), 49-70 
Latin American (U.C.L.A.) 
Luzuriaga, 7/1 (Fall 1973), 99-100 
Mexico 
Anonymous, 1/2 (Spring 1968), 64-65 
Castillo, 7/1 (Fall 1973), 100-102 
Dowling, 3/2 (Spring 1970), 55-66 
Leinaweaver, 6/1 (Fall 1972), 71-75 
Pereira, 6/2 (Spring 1973), 72-74 
Ramirez, 10/1 (Fall 1976), 77-80 
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Sarnacki, 3/2 (Spring 1970), 76-77 
Sarnacki, 4/2 (Spring 1971), 74-75 
Sarnacki, 4/2 (Spring 1971), 76-77 
Schanzcr, 5/2 (Spring 1972), 45-49 
Paraguay 
Anonymous, 8/2 (Spring 1975), 85-87 
Anonymous, 9/2 (Spring 1976), 79-80 
Christensen, 7/1 (Fall 1973), 103 
Peru 
Anonymous, 3/1 (Fall 1969), 69-76 
Anonymous, 9/2 (Spring 1976), 84-85 
Cajiao Salas, 8/1 (Fall 1974), 67-73 
Joffré, 8/1 (Fall 1974), 93 
Luchtíng, 9/2 (Spring 1976), 80-84 
Reedy and Morris, 1/1 (Fall 1967), 26-
38 
Puerto Rico 
Anonymous, 1/2 (Spring 1968), 63 
Anonymous, 2/1 (Fall 1968), 66 
Anonymous, 2/2 (Spring 1969), 74 
Anonymous, 3/1 (Fall 1969), 60 
Uruguay 
Reia, 2/1 (Fall 1968), 74 
United States 
Castillo, 7/1 (Fall 1973), 100-102 
Castillo, 8/1 (Fall 1974), 75-89 
Kanellos, 9/1 (Fall 1975), 81-84 
Kanellos, 10/1 (Fall 1976), 72-76 
Morton, 9/2 (Spring 1976), 94-98 
Solórzano, 2/1 (Fall 1968), 58-60 
Venezuela 
Anonymous, 1/2 (Spring 1968), 62 
Anonymous, 3/1 (Fall 1969), 63-65 
Monasterios, 4/2 (Spring 1971), 69-70 
Fuentes, Carlos 
Brownell, 10/1 (Fall 1976), 37-43 
Brower, 5/1 (Fall 1971), 59-68 
Chrzanowski, 9/1 (Fall 1975), 11-17 
Galich, Manuel 
Pereira, 8/1 (Fall 1974), 91-92 
Gallegos, Daniel 
Perri, 10/1 (Fall 1976), 45-52 
Gálvez, Manuel 
Lichtblau, 7/1 (Fall 1973), 13-16 
Gámbaro, Griselda 
Blanco Amores de Pagella, 8/1 (Fall 
1974), 21-24 
Holzapfel, 4/1 (Fall 1970), 5-11 
Garro, Elena 
Schanzer, 7/2 (Spring 1974), 5-16 
Mora, 8/2 (Spring 1975), 5-14 
Gentile, Guillermo 
Foster, 4/2 (Spring 1971), 45-50 
Ghiano, Juan Carlos 
Defelitto and Orbit Negri, 9/2 (Spring 
1976), 31-41 
Gibson Parra, Percy 
Vidal, 6/2 (Spring 1973), 5-11 
Gorostiza, Manuel Eduardo de 
Dauster, 9/1 (Fall 1975), 5-9 
Hernández, Luisa Josefina 
Brann, 7/1 (Fall 1973), 25-31 
Dauster, 9/1 (Fall 1975), 5-9 
Muncy, 9/2 (Spring 1976), 69-77 
hero 
Green, 5/2 (Spring 1972), 19-27 
Icaza, Jorge 
Sackett, 4/2 (Spring 1971), 89-90 
Jodorowsky, Alejandro 
Potditzer, 4/2 (Spring 1971), 73 
Leal, Ray 
Pereira, 9/2 (Spring 1976), 86-88 
Leñero, Vicente 
Grossman, 9/2 (Spring 1976), 5-12 
Holzapfel, 10/1 (Fall 1976), 15-21 
loa 
Pasquariello, 3/2 (Spring 1970), 5-19 
Maeterlinck, Maurice 
Vidal, 6/2 (Spring 1973), 5-11 
Marcos, Plínio 
Pontes, 3/1 (Fall 1969), 17-27 
Marechal, Leopoldo 
Kuehne, 9/1 (Fall 1975), 19-27 
Marqués, Rene 
Barrera, 8/1 (Fall 1974), 11-19 
Martin, 9/2 (Spring 1976), 21-30 
Shaw, 2/1 (Fall 1968), 31-38 
Siemens, 7/2 (Spring 1974), 17-23 
Martínez, José de Jesús 
Quackenbush, 8/1 (Fall 1974), 49-56 
Schanzer, 7/2 (Spring 1974), 5-16 
Martínez Queirolo, José 
Farrell, 10/1 (Fall 1976), 22 
Martins Pena, Luis Carlos (see Pena) 
Menén Desleal, Alvaro 
Schanzer, 7/2 (Spring 1974), 5-16 
Monti, Ricardo 
Foster, 4/2 (Spring 1971), 45-50 
Morton, Carlos 
McClellan, 10/2 (Spring 1977), 77-79 
Nalé Roxlo, Conrado 
López, 8/2 (Spring 1975), 27-32 
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Neruda, Pablo 
Droguen, 2/1 (Fall 1968), 39-48 
Novo, Salvador 
Kuehnc, 2/1 (Fall 1968), 5-14 
Ordonez, Marco 
Sackett, 4/2 (Spring 1971), 89-90 
Ortega, Julio 
Morris, 6/1 (Fall 1972), 41-51 
Osório, Luis Enrique 
Barrera, 4/2 (Spring 1971), 21-27 
pastorela 
Quackenbush, 6/2 (Spring 1973), 55-63 
Pavlovsky, Eduardo 
Blanco Amores de Pagella, 8/1 (Fall 
1974), 21-24 
Paz, Octavio 
Brower, 5/1 (Fall 1971), 59-68 
Pena, Luis Carlos Martins 
Nunes, Cassiano, 2/1 (Fall 1968), 53-57 
Pinera, Virgilio 
McLees, 7/1 (Fall 1973), 5-11 
Pirandello, Luigi 
Kuehne, 2/1 (Fall 1968), 5-14 
Kuehne, 2/2 (Spring 1969), 31-40 
Troiano, 8/1 (Fall 1974), 37-44 
Potenze, Jaime 
Pereira, 10/1 (Fall 1976), 105-107 
Rabinal Achí 
Leinaweaver, 1/2 (Spring 1968), 3-53 
Rengifo, César 
Suárez Radillo, 5/2 (Spring 1972), 51-61 
Ríos Rey, Juan 
Morris, 7/2 (Spring 1974), 81-95 
Rojas, Ricardo 
Shaw, 4/1 (Fall 1970), 13-21 
Salazar Bondy, Sebastián 
Morris, 4/1 (Fall 1970), 59-71 
Salmón, Raúl 
Dial, 9/1 (Fall 1975), 47-53 
Samper, José María 
Hinds and Tatum, 10/1 (Fall 1976), 53-
61 
Sánchez, Florencio 
Costa, 7/2 (Spring 1974), 25-37 
Sánchez, Luis Rafael 
Fiet, 10/1 (Fall 1976), 97-101 
Pilditch, 9/1 (Fall 1975), 85-86 
Sartre, Jean Paul 
McLees, 7/1 (Fall 1973), 5-11 
Seasons (see Festivals and Seasons) 
Shaw, George Bernard 
Kuehne, 2/2 (Spring 1969), 31-40 
Rodríguez-Seda, 9/2 (Spring 1976), 63-67 
Sieveking, Alejandro 
Schanzer, 7/2 (Spring 1974), 5-16 
Solana, Rafael 
Kuehne, 2/2 (Spring 1969), 31-40 
Solares, Víctor de los 
Foster, 4/2 (Spring 1971), 45-50 
Solari Swayne, Enrique 
Natella, 4/2 (Spring 1971), 39-44 
Solórzano, Carlos 
Radcliff-Umstead, 4/2 (Spring 1971), 5-
11 
Schoenbach, 3/2 (Spring 1970), 21-29 
Spanish classical theatre 
Dial, 4/2 (Spring 1971), 29-38 
teatro jornal 
Boal, 4/2 (Spring 1971), 57-60 
theatre company (Perú) 
Glickman, 6/2 (Spring 1973), 41-54 
Glickman, 7/2 (Spring 1974), 69-80 
theatre group 
Brazil 
Fernández, 2/1 (Fall 1968), 60-64 
Chile 
Laban, 1/2 (Spring 1968), 71-72 
Vodánovic, 4/2 (Spring 1971), 61-64 
Colombia 
Anonymous, 8/1 (Fall 1974), 20 
González Cajiao, 9/1 (Fall 1975), 63-
69 
Williams, 9/1 (Fall 1975), 70 
Zapata Olivella, 9/1 (Fall 1975), 55-62 
Dominican Republic 
Hartmann, 2/1 (Fall 1968), 64-65 
Mexico 
Brokaw, 6/1 (Fall 1972), 5-18 
Brokaw, 8/1 (Fall 1974), 25-35 
Dial, 7/2(Spring 1974), 45-57 
Donahue, 6/1 (Fall 1972), 65-69 
Simon, 6/1 (Fall 1972), 27-33 
Paraguay 
Bruce-Novoa and May-Gamboa, 8/2 
(Spring 1975), 75-83 
Perú 
Anonymous, 7/1 (Fall 1973), 103-106 
Podestá, 6/1 (Fall 1972), 87-90 
Podestá, 7/1 (Fall 1973), 33-41 
Romero, 10/1 (Fall 1976), 21 
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United States 
Anonymous, 2/2 (Spring 1969), 75-76 
Pereira, 9/2 (Spring 1976), 86-88 
Rosenberg, 9/1 (Fall 1975), 87-88 
Rosenberg, 10/1 (Fall 1976), 108-111 
Venezuela 
Korn, 10/1 (Fall 1976), 102-105 
Traffic, Carlos 
Blanco Amores de Pagella, 8/1 (Fall 
1974), 21-24 
Triana, José 
Brownell, 10/1 (Fall 1976), 37-43 
Dauster, 3/1 (Fall 1969), 3-8 
Usigli, Rodolfo 
Beardsell, 10/1 (Fall 1976), 5-14 
Bork, 2/1 (Fall 1968), 65 
Rodriguez, 10/2 (Spring 1977), 37-44. 
Rodríguez-Seda, 8/1 (Fall 1974), 45-48 
Savage, 4/2 (Spring 1971), 13-20 
Scott, 6/1 (Fall 1972), 53-63 
Tules, 3/2 (Spring 1970), 31-38 
Vilalta, Maruxa 
Quackenbush, 8/1 (Fall 1974), 49-56 
Villaurrutia, Xavier 
Cypess, 3/1 (Fall 1969), 9-15 
Viñas, David 
Dimas, 10/1 (Fall 1976), 44 
Wolff, Egon 
Lyday, 6/1 (Fall 1972), 19-26 
Peden, 3/1 (Fall 1969), 29-35 
Peden, 10/2 (Spring 1977), 5-10 
women 
Jones, 4/1 (Fall 1970), 23-34 
Zapata Olivella, Manuel 
González Cajiao, 9/1 (Fall 1975), 63-69 
